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1 Ce guide de la province et de la ville de Qazvīn ne se limite pas aux nombreux monuments
historiques  de  cette  région  (d’Alamūt  aux  palais  safavides),  mais  présente  aussi  le
patrimoine ethnographique, naturel et humain. Cette collection d’ouvrages (des volumes
comparables ont été publiés sur d’autres provinces) contient des renseignements inédits
ou rares, très utiles même pour un chercheur, mais on regrettera que les cartes soient
toujours aussi médiocres et illisibles, donc inutilisables.
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